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 Joint Agreement (attached Consortium Performance Agreement and Payment Request) and 
Conforming Fund Establishment Documents 
Two copies of the Joint Agreement and accompanying documents have been provided for 
reference:  (1) an unmarked Joint Agreement with annexed Consortium Performance Agreement 
and Payment Request, and with the Glossary, Governance Framework and Contribution 
Agreement attached showing changes from the versions finalized in November 2010 and (2) a 
copy of the Joint Agreement with annexed Consortium Performance Agreement and Payment 
Request marked to show changes from the version circulated March 14, 2011. 
Context 
The Joint Agreement has evolved through numerous revisions reflecting 10 months of intensive 
discussion among representatives of the Consortium, the Fund Donors, the Trustee and the 
Fund Office. The intensive meetings allowed for thorough discussion of operational, financial 
and legal considerations in operationalizing the flow of funds downstream from the CGIAR 
Fund.   
 
The Joint Agreement circulated for Fund Council approval contains comprehensive terms for 
CRP proposals funded by the CGIAR Fund, and addresses responsibilities for the use of funds 
from the CGIAR Fund in order to prevent any gap in responsibility.   
 
Description 
Joint Agreement (JA): The Joint Agreement sets out the terms and conditions for submission 
and approval of CGIAR Research Program proposals, their implementation and funding, and 
conditions for the use of disbursed CGIAR funds by the Consortium, Centers and any of their 
research Partners, as well as other understandings between the Consortium and Fund Council 
with respect to the implementation of the CGIAR Research Program Proposals. By carrying 
these comprehensively negotiated terms for funding and implementing CRPs, the Joint 
Agreement will permit the Fund Council and Consortium to enter into agreements to carry out 
each individual CRP without the need for complex negotiations. Once approved, the Joint 
Agreement will be signed by Bioversity, on behalf of the Consortium (with the new 
international organization stepping into its roles and responsibilities under the Joint Agreement 
once it attains that status), and the Fund Council represented by the World Bank. The Joint 
Agreement contains two annexes, which are also for approval:  
Consortium Performance Agreement (CPA) (Annex 1): The form of Consortium 
Performance Agreement is attached to the Joint Agreement. The Fund Council and 
Consortium will sign a Consortium Performance Agreement for each approved CRP. By 
automatically incorporating the negotiated terms from the Joint Agreement, the 
Consortium Performance Agreement allows the Fund Council and Consortium to avoid 
having to renegotiate terms each time they agree on the funding and implementation of 
a CRP. The Consortium Performance Agreement for each CRP will also attach the 
approved CRP proposal, and will thus incorporate the CRP budget and implementation 
information, as well as the performance indicators, from that approved CRP proposal.   
 
Payment Request (Annex 2):  The form of Payment Request attached to the Joint 
Agreement is a short document setting out the necessary information the Consortium 
will provide to the Trustee each time it requests a disbursement from the CGIAR Fund 
for a CRP after it has been approved by the Fund Council.   
 
Glossary, Governance Framework and Contribution Agreement (Schedules 1, 2 and 4): Based 
on the negotiations on the Joint Agreement certain conforming changes will need to be made 
to these documents in order to ensure consistency of terms between them and the Joint 
Agreement.  They are thus appended to the unmarked copy of the Joint Agreement at 
Schedules, 1, 2 and 4, respectively, for Fund Council approval as to their amendment in order to 
preserve consistency.  Once approved, the amendments to the form of Contribution Agreement 
and Arrangement will amend existing Contribution Agreements and Amendments without the 
need for separate Fund Donor signature. The Form of Contribution Arrangement would 
automatically be conformed to the revisions to the Form of Contribution Agreement. 
 
Update on Common Operational Framework (COF):  The Common Operational Framework is 
composed of “chapters” setting out information or mechanisms on various topics important to 
the operations of the CGIAR. Once the Fund Council and Consortium approve a given document 
for inclusion as a chapter in the COF, it becomes part of the COF and can be referred to and 
incorporated into other CGIAR documents. Chapters of the COF under preparation or already 
approved include harmonized reporting requirements for Centers, Consortium intellectual 
property principles, CRP selection criteria, financial guidelines (relating to Centers), a 
monitoring and evaluation framework, common dispute resolution provisions, provisions on 
conflict of interest, a communications plan and a resource mobilization plan. The chapter‐by‐
chapter nature of the COF permits the Fund Council and Consortium to address in detail a given 
topic necessary for the functioning of the CGIAR, and to further develop that chapter over time.  
Each of the topics discussed above will likely be prepared and approved separately, forming the 
COF. The COF is expected to apply to all implementation of the SRF, whether funded by the 
CGIAR Fund or by Bilateral Funders. 
 
The status of currently discussed chapters in the Common Operational Framework is: 
 
 Financial Guidelines:  The Fund Council approved the inclusion of the Financial 
Guidelines Series (FG1, FG2, FG3, FG5 and FG6) in the Common Operational Framework 
in March.  FG4, on financial planning, is expected to be developed by the Consortium 
Office and the Centers over the next two to three months. A meeting of the Centers’ 
finance directors has been organized in Montpellier at the end of this month to discuss 
and draft FG4. 
 
 Harmonized Reporting: The Consortium Office has circulated a draft concept paper to 
certain Fund Donors and Centers on harmonized reporting requirements for the 
Centers. Harmonized reporting requirements are expected to be developed in 
discussions among Fund Donors, the Consortium and the Centers, with the goal of 
submitting them for approval by the Fund Council and Consortium for inclusion into the 
Common Operational Framework by the fourth quarter of this year.  The evaluation 
experts currently helping to design the independent evaluation arrangement are 
expected to provide input in this process.  
 
 CRP Selection Criteria: The criteria for selection of CRPs have been approved by the 
Fund Council and are being followed by the Consortium/Centers. 
 
 Monitoring and Evaluation: A Monitoring and Evaluation (M&E) Framework was 
adopted by the CGIAR Business Meeting in 2009 (Chapter 4 in Voices for Change, Dec 
2009), which included an Independent Evaluation Arrangement (IEA) to evaluate CRPs 
and the CGIAR system. Evaluation experts commenced work on designing the IEA this 
year, and are collaborating with Fund Donors, the Consortium and Centers. It is 
expected that the M&E chapter will build on the M&E Framework adopted by the CGIAR 
Business Meeting in 2009 and will also reflect perspectives gained by the evaluation 
experts. 
 
 Intellectual Property (IP) Principles: The Consortium Office has prepared a draft paper 
on IP Principles based on comments from the Centers and several Fund Donors. The 
paper has been circulated to the Fund Council/donors for comments. The Consortium 
Office will also be engaging with external stakeholders including civil society to obtain 
comments. 
 
 System Costs: The CGIAR System Costs Financing paper was approved by the Fund 
Council on November 2, 2010. 
 
 Glossary: This was approved by the Fund Council on November 2, 2010 and by the 
Consortium on December 16, 2010.  Revisions based on the discussions of the Joint 
Agreement are attached as Schedule 1 to the Joint Agreement in the package. 
 
Action Requested 
The Fund Council is invited to review and approve the Joint Agreement and the forms of 
Consortium Performance Agreement and Payment Request, attached to it at Annexes 1 and 2, 
respectively.  
 
In addition, the Fund Council is also invited to review and approve the amendments to the 
Glossary, Governance Framework and Contribution Agreement (and Contribution Arrangement, 
as marked in the Contribution Agreement) which have been made TO CONFORM to the Joint 
Agreement.   
 
